


















































关键词：鲁迅 《摩罗诗力说》 密茨凯维奇 波兰文学在中国
从波兰分灭到中国启蒙：鲁迅《摩罗诗力说》
中的波兰诗人
⊙尤德良[厦门大学人文学院， 福建 厦门 361005]







































































































































































































































① “Filomaci i filareci”在中国被翻译各种各样，例如：“爱学
友”，“爱德社”等等。
② [丹麦]勃兰克斯：《19 世纪波兰浪漫主义文学》，人民文学











学出版社 1980 年版，第 87—90 页。
⑥ [丹麦]勃兰克斯：《19 世纪波兰浪漫主义文学》，人民文
学出版社 1980 年版，第 90—91 页。




























萎。”1945 年 9 月 18 号，黎·穆塔里甫被国民党反动当
局杀害，年仅 23 岁。
四、结语
黎·穆塔里甫虽然已经离开我们近七十年了，但他
为祖国和民族的解放事业贡献了自己辉煌闪烁而又转
瞬即逝的一生。他用鲜血所抒写的诗篇至今仍光彩夺
目，成为各族人民宝贵的精神财富。他作品当中所散发
的爱国主义情感，对于我们当代构建新型和谐的社会
主义民族关系、增强中华民族凝聚力和感召力都具有
不可忽视的现实意义。
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